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????????? ????????????、?????????????? ? 。 ? 、? ? ??????? っ っ 。 、 、???? ? ? 、?? 、??、 ? ?????? ????????? ? 。 、?? ?? 。??? ? 、 『 』?? 。????? 、??????????「????」???? 、 ? っ??。?? ? ??、 ? 、?? ??? ? ???? ? ?? っ 。? っ 、?? ?? ? 。??、 ???????? 、
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??????????。?????????????????? 、????????????????。???????? ?っ???。????、??????? ??? 、 ??? ? ?? 、 ??????? ???? ?、 ??? 、
?????? 。??? 、?? 、??っ???? ? 、 ? ?????? ? ? ? 、???? ? ????? ? っ 。??? っ 、?? 。 ? 、?? 「 ? 」 、 ッ?? ?ェー?ー?? ? 、??? ??????? ??? 、??、 、 ? ??? ????????? 。 ? ?? ? ? ? 、 ??? ? 、?? ?? っ 。????、? 、 「 っ 」???? 、? ??? 、 ?? ?????? ? 。?? ??「? ? （ ）
???、????????????????????????。???? ? 、 ??? ??? ??? ???????? 、 ? っ 」 。??? 、?? 、?。 ? 、 ???????????? ?? 、?? ??っ 。?? 、 ? 、 、?? ??? ??? ? ????? 、????? ??????? ?? ? 。?????????、?????．? ??? ? 、 っ ????? ??? ??? ?? 。????? ? 、?? 。 、 ? ? っ?? ? ? 。 、?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 「 」 、?? ?? ? 。??? 、 ???? ?、???????? ???? 「???」 ????????????????? ???????、 ? 「 」 ?? ?? ?。
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律令太政官合議制の機能と展開
?????????、????????????、?????????? ? 「 ? 」??、 ????????? ???????????? ??っ??? ?? 、 、?? ?? ー?? ? 。 、?? ?? 、?? っ 。?? ? 、?? ? 。??? 、 、?? っ 。?? ? 、 ??? 、? ? ? 、?? ? 。? ?? ???? ?? ?? 。? ??????? ??????、?? ?? ? ??? っ?。??? 、? 、???? 。 ．?? 、?? 、??? ? 、?? ?? 、?? ? ?? 、 ?? ? 、?? ?? 、???? 。 ? ??、 、 、 ??
????????????、???????????????????? 、 、 ? 、??????? 。?? ー?? ? っ 、? ?? ???????????? ???????、??? ??、 ?? 、? ? ?? 「 」 、?? ?? 、?? ? 。 、?? ?? （? ? ??? ） ? ?? ???? ?? っ 。????っ 、 「 」?? 、 、????? 、?? 。 ? 、??? ?? ? 、???? ??? 。???、 、???? っ 、 ??? ? 、?? 、 ．?? ? ? 、?? ? 。 、 、?? ??? 。 ?? 、?? ?、
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???????????????? ?、 ?? ????????????????っ?? ? 。 ??? ? 。 、 、 ???? ? ? ? ???? ???????? ? ???。 ? っ 、 ? ??? ? 、 ??? ? 、? ??。?????? ? ? ??? 、 ? （ ??? ? ??? ）????? 。 ?? ? ?????? 、 ? 。?? ? 。?? ? ??? ? （ ） 『 』?? ? （?? 、 「 」「 」「? 」???????、?? 。 っ? ?? ?? ??? ??? 、 、 ? っ?? 、?、「 」「? 」「 」?? ?? 。 、 、
???????????????????? ??。??????? 、 ???????????? 。 、?? 、? （ ??）???? ????、????? ? 、 ????（?????????????????????????????? 、?????? ?????
????? 。 、?? （ ?? ）、 ??? 。??? ??? 「 …」（?「 …」（ ） 、?? ?? 、?? 、? 、?? ? ? ?、 。??? ??? 、?? ?、 ?? ??? ? 。 っ?? ??? ? 、? ?????? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? 、 。?? ? っ 、???。 ?? 、 ? 、?? 、?? 、 ? 、?。? っ ? ?
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律令太政官合議制ゐ機能と展開
?????、??????????????????、???????? っ? ???。??? ? 、?? （?? ??? ? 、????????、?? ? ）、 。??????? 、? ????????、 ???? 、? ? 、?? ? 。 、 、?? ?? （ 、 ）?? ?? 、（???）???（????）????????????????。????? 、 ．?? ? ?? 、（『???????????????????????????????
??? っ 。 、?? っ ??? ??。 っ??? 、? ? ??? （?? ?? 、 （ ?）?? ??? ? ??。??? 、 ??? 、?? っ 、
?????????????????、???????????????????????（????『????』????、??????? 、 、 っ?）。 ? ? ? 、 ??? ?? 。????、 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? ?? 、?? ? ? 。???? 、． ??? 、?、 ? 〜?? ?? ? 、 。?? ? 、?? ? っ 、?? 、 ? 、?? ??? 。 ）、 、 ??? ? 、 。?? 、?? ? 、 。?? ? ??? ?? 、 。??? 、 、?? 、 ? っ?。??? （ ） ???? （
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??????????????、?????????????????、?????????????????、???????????? ? ??、 ?っ 、?? ???。 、?? ??、??、 ? 、?? ? 。 、?? ? ? 。?? ??? ? っ?? ? 、??? 、?? っ?? 、? 、?? ?? ??? 。 っ ??? ? ? 。 、 っ?? ? 。?? ? ? 、?? ? ． 。??? ??? 、?? ??? 。?? ? 、 ??? ??、 ? ? 。
???????????????????????。??? ?????? ?。 、? ?? 、 。?????「 ?。?? ???。 、 ? ?、??????、? ?? 。???????、??????。?? 。 ??? 。?? ? 。 、 」、 ?、 ?、 、 。（ ）?? ? ? ? ???、 、 、 。?? ?、 。 「?? 、 。 、?? 、? 、 。 、?? 、 ??。? 。 、?? ｝、? 、 ? 。?? ? ? ??? ??? ?、 。
???????????????????????????????????????? ?????? 。?? 、 、 ???、 ? 「 」 ??? 。 ??? ? 、「 」 、?? 「? 」 、
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律令太政官合議制の機能と展開
?、??????????????????????、????っ??? ? 。 ?? ?????? ? ??? ??。?????「??」?? ???? 、? 、「??」???????????????????????。??? ? 。 ? ??? ?? 、 、「 」?? 。??? 、?? 、
??????? 。 「 、 、?。 、 」 。?? ? （ ?） 「? 、 。?? ?、 」? 。「 （ ） 」? ?? ?? 、「??????。??????、???」??? ? 。??? 、 「 」 「 」?? 。 ??
????? ?? っ?。 ? 、?? 、?? 。? ?「 」?、 ?? 、 ?? ??? ?? ??? ??? ? 。 「 」?????? 、? っ 「 」???、? ? ?? 、?? ??っ 「 ?」 、 ??? ? 「 、? ?? ??? ?? 、 。??? 「 ?」 ?
???????????????????????「??」?????????、?????? 「 」 ? ??? 。 「 」 。 ?? ??? ??? 「 ? 」 「 、??、??、??」?? 、「??」?「? ?」?? ?。 、 ? ??? ? 、 ? 。?「 ?? 」 、???、??? ?? ? ????????????????????。??? ??? ? 、?? ? ? ? ??? 「 」 。 『?? 』? （ ）?? ? 、? ? ? ? ?? 「 、 」 、?? ? 。????? 、 ? 、「?? 、 ? 、 （? ??? ??） 」 ? 。? ?? ??? 。?? ?????? 。?? 、『 ?
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?????（???）????????????????????（??? ）、『?? 』 ????? 、 ???（ ） ? ??????? （? 〜 。『 ??? 』 ??? ）。『?? 』???? ??、 ?? ? ? っ?。? ? 、?? ? 、?? ? っ 、?? 。
．???????「??」???????????????????、
???? っ?? ? ? 。 「 」? ??? ? ?? 。
?????????????? ?? ??、 ?????。????、?????、??? 、 、 、? 、 。 ??????、?? 、 、 ? ?、 。 ? 、
???????、??????。???????、???????｝、????????。
????????????、?? 、?? 「 」 ? ? ?? ? ???? ?? ?? ????、????? ? 「?」 ? 、? ?? 。 、





????????????????? ???、???。??????「????、?????、??。??????? 、 ?? 、 。?????｝、??。?? 、 。 、? 。
?????????????? ? ?。 。?? ? ??? 、 。 ? 、??、?????。?? ??? ?? ?? ??? ?????? 、 。? 、 ? 。???、?? ? 。? 、 、 ??? 。
?????????????、?????????（?????????????? ） っ ? 、 ? っ??（ ）??????? 。?? 、 、?? ??っ ??。???、 ?????? ?????。 ????? ??。?? 、
???????????????? ??? 、?????、???????????? ??、 ??? ??、 ??っ ??。?? ???????? ????????、?? ????? 、? ???。 ? 、 ? 。??? 、 、?? っ? ?? ??。 ? 、 ? ?? ???? ?、 。??????? ? ?、 ? ? ?。? ? 、 ??? ?? ??? ????、 ? ????????? （? ）。?????????
?????????
（『??』???）
????????｝、???????????????。????????。 ?????。 ?????、?? ?? 。 、 ????????????????????????。
?『??』?????、??? 、?? ? 。? 「 ? ???? 」「
???????????」「??? ????｝?」「????
????? 」 。 、?? ?? ???。? っ???????????????、????????? ?? ?
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????????????? ? 。???、??????????、?????．?? ? 、? ??? ? 。?「 ?? ? 」 ? 、 、 ?．??? ?? ??? 、? ? 、 （???〔??〕?）????（『???』????「??????????（??）??? ? 」??、? ）。 ??????? ???、????????????（??????????? ?「 、 ）。?? 、? ? 。 ??? ? 。? ?? ?? ?? ? 。 、?? 。?? ?、 「 ???? 」 「 ? 」 。?? ???? ? ?? 。 、?? ??? ? （ 『 』 、『 』
? ?????? ??）。 ???? ? ? 、?? ?? ? っ 。 、 、?? （ ） 、?? ? ? （『 』 ）。『 』『 』????? ? 、 。?? ? ??? ?、 、 ? ??? ? 。 、 （ 』『???』???。『???』『???』??????）?????。?
??????????????。
????????????????????????? ? ??? 、 ??? ???。?????????。??? ??? 。 ? ?｝。? 。?? ? ??。 ?
????????。??、???。???????、?????????????????。????????｝、???。??????????? ???? ?。?? ?????? ???? ?。???????? ?? 。 ?? ???｝???? ??? ?? 。（? 。?? ）





???????????? 、???? 。 ???、??????。???、???、?? ?? 、? 。???? ? 、??? 。?? 、 ? ?、? 、 ?? 。?? ???。 ?、? ?、 ?。 、?? 。
???????、??。
???????????っ???????????
????『???』 （? 、 ）?? ? ? ?、 ? 。??。 ????。???? 。 ? 。?? 。? 。???、 ?? ?。????『 』 、?? ? 、 ? 。 ? 。 ? 、?? 、 ? 、?? 、 ??? ? ? 。 、?? 、 。
?????『???』??????????、??? 「?? ?」 ? 、 ?
???????。??????????????っ?、『???』????「 、? 。 、 ? ?? 。???? ????? 、???、 ??????っ ???? ???? 、 ??? ??? ?? ???????っ???。??? 。?『 』 （ ??????????????????? ???? ? 、?? ? 、 ? 。 、? ?? ?? ? 、 。 、?? ? 、 （ ）?? 、??? 。 、 っ?? 。 、??、?? 、?? 。?『???』 ?『 』 ? （ ）、????? ? 、 ? 、 ??? ? ?。????? ? 、 、?? 、 。?? ?（ ） （ ） 、 ??? ?、 ? ? 、?。 ? ? ???? ??、?? ?? 。?『 ? 』?『 』 、 「? ??? ?????? ????」「???????」????????。???????????
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????????????????????????????????? 、 「 」 。 、?? ????????? 。??? 、?っ 、?? 。? ??????????????? 、? ? 、 、 、?? ? 、 、 っ?。??? 、?? ← ←（???????）←?????????←??????????、?????? ?? ←?← ← ?（ ）← ．?? ??? 、??? ? 、?? っ 。 （ ）?? 、? ? ? ? ??? ?? 。??? 、?? ???????? ?、 っ?? ? 。??、 ? ? っ?? ? 。
???????????????? ?? ?? ??? ????????。『????』??、 ?? ? ?? ????? ? 。 、 ? ?????「 」 、 。
????（???）????、?????????????、???? ? 、 ? 、 ? 、 、???????。??????? ??? ??。?? 、 、 、 。?? 、 ?? 、? ??????? ? ? ????????? 、 ? 。
??????????っ???????? ? ?。?? 、 ? ?、? ?????? 。
????????
?????（???）? 、?、??? 、?????。??? ? 。 ? 、?? ???、? 。 ?、?? 、? 。
?????、?????? ???? ? 。 、 ???? ??????? ???? 。? ???? ?、
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律令太政官合議制の機能と展開
???????????????????????????。????? っ 。 ??? ?、?????????、???????????????（???????）。??? 、 ? ? 、??、 、?? ???。 ??? 。
??????（???）????、?????????、??????? ??。???????? ??、 ???? ? 。?? ??? 、 ? ?。 ? 、?? 、? 。 、 。 ?? 。??、（ ） 、 、 。??。 ? ? 。 、 、 。（?）
???????????????????。 、?? 。 ???? 、 ??????? っ 、?? ?? 。 、 『 』 ??? ? 。『 ???』??? 、 ????。 ?? 、 ???? ?。???? ? ?? 、 ?? ? ? っ?? っ?? ?。 っ 、
????????っ??????????、??????っ?????、 ?ー ? ???????。?? ????「?????????」???? ?? 「?」 ? 。 、?? ?? ? ???、 ? 「 」??? 。 ??? 。?? 、 、??、 ? ? っ 。 っ?? ? 、?????、 ??? 。 、??? ? ?? ? 。
?????????（??）（????）??（???）?????? 、 、 ?、 ?? ? ? ??? ? ????? ??? ? ﹇?? 、?????。（ ）
??????、??????（ ??）?? ） ? ?? 。
（????????
????????? 、 ? 、 ???? ? 。??????、????? 。 、??????、????????、???? 。 、 。 ?
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?????、??????。
??????????????、?????????っ????、??????????????????????????????。??? 。?? ? （ ? ????）? っ 。 、?? 、?? ? 、? ??「 ??」 。?? ??、『 』 「 」 。
????（???）????、???????? 。 ? 。?? ??? ? ??? ???? ? ??? ? 、?? ?? ? ????? 。?? 、 、 ? ?、?????。? ? ? ? ?? 。（ ）
?????、??????。???????。???????。
??????。?????、
???????、???????????????????。????????????????????、????????????????? っ 。 ??? ? っ 。?? ? ? 、????? ?、?? 、 「 」?? 。
????（???）????、????????。 ? ?。??? ? ? ?、 、（ ） 、?????「、?? ???。（??）????、 、（ ） ??????。 。?? 、 。 、? 。???｝。? 、 ?? ?… 、?????「、???????。
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????????????、『????』 （ ）?? ?? 。
??、（??）??、 ? ? ???。 ??、 ? ?? 、?? ? ? 。 、?? 、 。? 、 。
???????、??????? 、?????????????????? ?? 。?? 、?? ? 。 ? 、 っ 、?? ? 。??? っ 。?? 、 、
律令太政官合議制の機能と展開
??????????????????。
????（???）????、?????、???、????↓、???????。???、?????????????????????、?????? 。?? ?、 ? ? 。? 、 ? 、 ???????。
??????????????、 ??????? 。 「 ??、????????????、???? ??????? 、 ? 。
??????（???）?? 、 ?、（ ） ???、 ? 、 ? ｝ ? ??、 、?? 。 ?????、 ?。?? （? ） ??、（? ） 、 、?? 、 ? （??）
?「??????、??????? ? 、 、? ? ??????????? 。『 』 、?? ? ?? ? 、??? ? ? 「 、 、?? っ （ 「 」 ）。????? っ 。??? （ ） 、?? 、 っ 。
??、??????????????????????っ????、??? ? 。??? 、??? ??? ??? ?? っ 。??? ?、??????????? ????????????
?????、???????????????????????。?
??っ???? 、 ?? 、?? ?? 。??、 ? ? ? ??? ? 、? 、 ??? ? 。??? ??????? 、 ? 。?? ? ? 、 、????? 、 ???? 、 ???っ 。 ?
??????????（???）???????、?? （
??????〜 ? ） ?? ??? ??? ?????（ ???? ）、??? ??? ? ????? ?、 、 、??? 。 、?? っ 、 、?? ? っ 。??? 、 っ
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???????、??????????????、??????っ??? ?「 ?」????? ? 、? ?? ?? ??????? 。 ????? ??????? ? 、?? ?「? 」 ? 。 ??? ? 、?? ?、 （ 〜 ） っ????? 、??? ?? ?? っ っ?? ? 。 、 「 」?? ? 、?? ? 。??? 、?? 、 ??? ? ?????。 ? ? 、 、?? 、?? 。??? ??? 、? 。??? ? っ 、?? ?、 、?? ?? ? 。 、?? ? ? 。????? 。 、?? ? 、 ???、 ? ? （ ）
???????。?????????????????????????????、 。?? ? ???っ? 、 、?? ? っ??? ?? ? ?。?? 、『??』?? ? （? ） （??）?、?????? っ ? ? ? っ 。????? 、?? 、 っ 、?? ??? ?、 、?? ? 。 『 』?? ? 、 『 』 『 』 （?? ? ????? 、?? 、 ??? ??、 ? ?（ ? ）???? ??? ?? ?? ? ??? 。? 、?? 、? 、? ??? 。??? 、 、???? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、『 』?? ? ? 、 ? 、
一44　一
律令太政官合議制の機能と展開
??????『??』??????????????????????。 、 ?? ?????????? ? ??????????????。??? ? （ ）?? 、??（?? ）。 「 」???? ?? ? 、?? 。? 、?? 。?? ?、 （????? ? ） 。 、 っ?? ??? 、? 。 、?? ? っ 、 ? ????? ???????????? ? 。 、?? ? 、?? 、 っ? 。??? ?? ?? 、 「?」 。?? ?、 ? ??? ? ? 「 」?? ? ? 。?? ? ? 、 ???? 。?? 、? 、 、?? ?? 、? ??? ? 、 。
????????（???）????、??????????????? ???っ??、? ? 「 ?」?? ?、?????? ? ? ?????????（??）。 ? 「 」 。?? ?? 「 」 ? 、?? ? 、 、?? ?? ? っ? ?? 、 。??? （ ）?? ?? ? （ ， ）。 、?? ?? 、 っ ??? ? （『??』 ?? ）、?? ?? （ ） 、?? ? （ ）、 ? ??? ?? （ ）、 ? ??????? ? 、 ? ．?? ???????? ?? ?? （??）、??????? ???? ?? 。?? ? ? （『 』?? ?）、 。?? ?? 、?? （ ） 。??っ ? ??? ???。
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?????? ??????、??????????????????。??? ??????、????????。???????????????????????????????、?? 、 、?? ?? 。 ????? ? 、 「?? 」???? ? 、?? 、 （ ） 『 』??、 ? っ 、 ??? ? ??。 ? 、?? ? 。 、?? っ?? 、?? ?? 、? ??? ? 。?っ ? 、?? ? っ?? ? 、?? ? 。??? 、?? 。 、 、?? ? 、 「 」??、 ? ? ??? ? 。 ? ? ???????? っ 。 ?




No， 西暦 年　月　日 出　典 記　載　様　式（裁可文言） 奏　請　内　容 備　　考
1 705慶雲2．4，17 続紀22 太政官議奏（奏可之） 請其（中納言）位擬正四位上別封二百戸資人計人 勅諮問
2 705慶雲2．6．22 続紀22 太政官奏（奏可之） 請遣京畿内浄行僧等祈雨及罷出市塵閉塞南門
3 712和銅5．5．16 続紀48 太政官奏　（奏可之） 若有郡司及百姓准上三条有合三勾以上者国司具状附朝集使使挙聞
4 712和銅5．9．23 続紀49 太政官議奏（奏可之） 出羽国建置
5 714和銅7．4．26 続紀55 太政官奏 自今以後諸国造倉率為三等大受騨任斜中参任斜少f千斜…
6 715霊亀元．5．19続紀59 太政官奏 更定義倉出粟法分為九等語在別格
7 715霊亀元，6，12続紀60 太政官奏 請奉幣皐祈於諸社使民有年誰知発力
8 717養老元，4．14続紀68 太政官奏 定調庸斤両及長短之法
9 717養老元．11．22続紀71 太政官議奏 精鹿絹施長短広闊之語在格中 詔諮問
10 720養老4．3．17 続紀80 太政官奏（奏可之） 今諸国毎年春初出税貸与百姓継其産業… B－2
ll 720養老4．521続紀80 太政官奏（奏可之） 自今以後文武百官下諸国符自非大事…等事便以太政官印印之
12 721養老5．6，10 続紀86 太政官奏言（詔日…奏可之） 朕之股肱民父母独在按察…加禄一倍… B－3
13 721養老5．12．29続紀88 太政官奏（奏可之） 授刀寮及五衛府別設鉦鼓各一面…
14 722養老6．閏4．25続紀92 太政官奏日（奏可之） 陸奥按察使管内百姓庸調浸免勧課農桑教習射騎…
15 722養老6，7．10 続紀93 太政官奏言（奏可之） （僧綱）宜以薬師寺常為住居… B－5
16 723養老7，4．17 続紀96 太政官奏（奏可之） 勧課天下開關田疇其有新造溝池営開墾者不限多少給伝三世…
17 724神亀元．3．22続紀100左大臣従二位長屋王等言（詔日…） 藤原宮子の尊号について
18 724神亀元．11，8続紀102太政官奏言（奏可之） 仰有司令五位已上及庶人堪営者構立瓦舎塗為赤白
19 725神亀2．12．21続紀104刑部奏（詔日…） 今所奏在京及天下諸国見禁囚徒死罪宜降従流…徒以下並依刑部奏 太政官奏？
20726神亀3．2．20 続紀105太政官奏（奏可之） 諸選人於官引唱不到者明日引唱…当年若与上考降為中等…


















36764宝字8．7．12 続紀301先是従二位文室真人浄三等奏日…奉勅依後判… 紀寺奴益人の訴状について 勅諮問
37766神護2．5．11 続紀332太政官奏日（奏可） 博士惣国一依前格医師兼任更建新例…其史生者…格外加置二人…
38766神護2，5．23 続紀332太政官奏日（奏可） 割邑久郡香登郷赤坂郡珂磨佐伯二郷上道郡物部肩背沙石三郷隷藤野郡 備前美作国守等解a
39768景雲2，3．1 続紀353官議奏聞（奏可） （本道寺神封戸百姓）一准公民倶沐皇澤 巡察使言a
40769景雲3．正．30続紀361官議奏日（奏可） 不論当国他国任便安置法外給復令人楽遷以為辺守 陸奥国言b












52783延暦2．5．11 続紀493太政官奏偶（奏可之） 其大外記二人…今為正六位上官少外記二人…今為正七位上官 B－19
53786延暦5，4。11 続紀520太政官商量（奏可之） 撫育有方戸口増益勧課農桑… B－20勅諮問
54789延暦8，5．18 続紀536太政官奏言（奏可之） 自今以後碑之通良良之嫁奴所生之子並聴従良… A－555790延暦9．10．21続紀548太政官奏言（奏可之） 不論土人浪人及王臣佃使検録財堪造甲者…限今年内令以申詑…
56791延暦10．323続紀553太政官奏言（奏可之） 親釜之忌一従省除
57795延暦14．11．22類後279公卿奏（許之） 諸国挙七大寺稲省出挙之数息百姓之愁…
58798延暦17．420類後77 公卿奏（許之） 以坊令准初位官 A－959799延暦18，4．28後紀21 公卿奏日（許之） 五国郡司一居内考 大和国守解a
60800延暦19．4．17類前453公卿奏議日（勅許之） 改新制而収七依旧法而免三… 美濃国言b
61 805延暦24，2．10後紀39 …太政官奏之 造石上神宮使正五位下石川朝臣吉備人等支度功程申上単功一十五万七千餓人
62805延暦24，12。7後紀48 公卿奏議日（許之） 所点加仕丁一千二百八十一人依数停却又衛門府衛士四百人減七十人… 昏17，区2！勅諮問
63806大同元，4．13後紀56 右大臣神王等上啓日 可割祭毒而存至公率典章而昇宝位裁成四海字済萬方元任懇性之至 平城未即位
???…
??????????
64806大同元，4．18後紀57 百官重復上啓日（報日） 伏望改令称勅使易施行 平城未即位
65806大同元．5．7 後紀59 群臣上表日（勅…因依来請） 左右京井天下諸国待大祓使到祓清…
66806大同元．6．6 後紀62 群臣議奏（勅不聴） 大臣食封増加千戸




71 808大同3，5，23 後紀71 群臣言（皇帝日…） 今日甘雨不可不賀
72808大同3．7．15 後紀75 詔日…卿等詳議定数奏聞 其七衛府雑任已下員伍稠畳思従減省 A－20勅諮問
73810弘仁元，928後紀91 公卿奏議言（並許之） 　　　　r?鵠V興歴代行用…伏望因順物情依旧具注…
74812弘仁3．5．26 後紀114公卿奏日（許之） 文多不載（剛定令条の刊改）
75813弘仁4．3，18 類前507，公卿奏日（許之） 自今以後雑犯会赦可免者赦書出後三百六十日内言詑若過此期不入原例 A－26
紀略298
76813弘仁4．10，25類後56 公卿言（許之） （少納言、中・少監物）省減後加依令条
77814弘仁5．5．9 河海抄48公卿奏状 親王号を除き朝臣の姓を賜ることに関する公卿の反対意見 詔を受ける





























96834承和元．4，2 続後25 公卿重上賀慶雲表日（制可之） 祥瑞を賀す
97834承和元，！0，2 続後30 公卿之奏 祥瑞を賀す。正月16日、4月2日表を指すか 詔所引
98836承和3．5．26 続後53 左大臣正二泣藤原朝臣緒嗣従二位行大納言兼皇太子傅蔭原朝臣三守正三位行中納言藤 施薬勧学両院の買い置いた諸国田業の輸すべきものを国司に下知 藤原氏のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　一ｴ朝臣吉野従三位藍原朝臣愛発権中納言従三位兼行左兵衛督蔭原朝臣良房従四位下行 して検送させる
勘解由長官蔭原朝臣雄敏等上認細・／






























114848承和15，6，8 続後213左大臣以下重詣朝堂上表日 祥瑞を賀す 13日条の詔にもあり
115849嘉祥2，5．12 続後227官具状奏聞（奉勅…） 渤海国中台省牒を上奏 太政官牒所引
116850嘉祥3．3．27 文実4 公卿奏言（未許之） 施事天下猶称令旨在於視聴有所疑請稟天旨改令代勅
117850嘉祥3．4，2 文実4 公卿上啓日（令日…） 即位の要請
118850嘉祥3，4，3 文実6 公卿重上啓日（令日…） 即位の要請
119850嘉祥3．8，11 文実17 公卿抗表日（帝譲而不当之） 祥瑞を賀す
120850嘉祥3．8．19 文実18 群臣奏（勅日…） 奏瑞相趨無已
121850嘉祥3．8．21 文実18 公卿重上表（許之） 以求賀瑞帝以苦請難拒
122850嘉祥3．10，5 文実20 嘉祥三年八月十七日ホ公卿奏世良久 摂津国美作国備前国並献白亀利石見国献甘露礼畝乎進止奏世利 策文所引
123851仁寿元，12．25文実33 太政官奏刑部省断罪文 断罪奏







131858天安2，8．27 三実3 公卿於蔵人所定 縁葬諸司
132858天安2，12．8 三実12 公卿奏請（奏可） 省弁五月七日贈皇后忌
133858天安2．12．8 三実12 太政官論奏日（詔…） 断罪奏
134859貞観元．12．27三実43 太政官論奏…帝特降優詔日… 断罪奏 刑部省b
135860貞観2，閏10．25三実59 太政官論奏（詔…） 断罪奏 法官a
136860貞観2，11．1 三実59 公卿上表 賀朔旦冬至日…
137860貞観2．1L16三実59 詔日…公卿奏言… 今年十一月朔旦冬至…

































































170884元慶8，6．19 三実566勅…太政官今月十七日論奏… 省八月九日田原天皇国忌… 6月1旧条と同じ
171885仁和元，5，8 三実588公卿奏言 伏望五位已上封禄暫従省約… 勅旨
172885仁和元．6，3 三実590（同5年8月論奏を受けて）勅…今之所請拒而不聴 群臣封禄宜暫留…
173885仁和元．12．23三実601太政官奏聞（詔日…） 断罪奏 刑部省断a



















































































38824天長元．9．3類格197，紀略320 停多祢島隷大隅国事 小野零守等解a 法令明記なし
39830天長7．閏12．26類格200 増加出羽国官員事 国守小野宗成等解c
40835承和2。7．3類格231 諸国守介四年為歴事（選叙令9から慶雲格に復す）









































No．西暦 年　月　日 出　　　典 奏　　請　　内　　容 太政官奏の契機 備　　考
1 705慶雲2．4．17集解45 中納言の設置 勅諮問 表1－1
2 720養老4，5．14集解232 奏任僧綱告牒式を定める
3 731天平3，3，7集解455，続紀125 官議日案学令… 式部省解 制
4 731天平3，1L1弘格28 不明
5 758宝字2．8．25大日本古文書4－292， （太政官）故改為乾政官… 表1－33
続紀255 論奏型？
















No． 西暦 年　月　日 出　典 記　載　様　式（裁可文言） 奏　請　内　容 備　　考
1 700文武4．3．10 続紀6 （道照）和尚及弟子等奏聞 禅院の平城京への移建について 道照伝所引
2 700文武4，8．22 続紀7 巡察使奏状 諸国司等の治能
3 708和銅元．正．11 続紀33 （武蔵国）奏 和銅献上 宣命所引
4 716霊亀2．2．10 続紀64 （出雲国造）奏 神賀事
5 716霊亀2，2．10 続紀64 （神祇大副中臣朝臣人足）奏 神賀事
6 720養老4，2．29 続紀79 大宰府奏言 隼人反殺大隅守陽候史麻呂
7 720養老4，8，3 続紀82 治部省奏 公験授与された僧尼に多く濫吹あること 詔所引
8 720養老4．9．28 続紀82 陸奥国奏言 蝦夷反乱
9 722養老6．正．20続紀91 皇太子奏 斬刑の減刑
10722養老6，2．23 続紀91 去養老五年三月廿七日兵部卿従四位上阿部朝臣首名等奏言 衛士仕丁の役年 詔所引
11 722養老6，4．21 続紀92 有司（太政官？刑部省？）奏 諸国の流以上の罪人 詔所引
12 723養老7，10．23続紀97 所司（治部省？）奏 祥端の勘検 詔所引
13 724神亀元，正27 続紀97 出雲国造外従五位下出雲臣広嶋奏 神賀辞
14 724神亀元．10．1続紀101治部省奏（詔報日…） 京・諸国僧尼の名簿の不備について
15 725神亀2．12．21続紀104刑部奏 死・流罪の減刑 詔所引
16727神亀4，2，21・ 続紀109（諸司長官）奏 当司主典以上の清勤著聞の者とその職に供えない者の名 勅諮問
17 727神亀4．12．20続紀ll1使奏状 巡検国司之状　
18 729天平元．4．5 続紀117筑前国宗形郡大領外従七位下宗形朝臣鳥麻呂奏 神斎への供奉の状
19 729天平元．8．5 続紀118京職大夫従三位藤原朝臣麻呂等 祥瑞の上奏 詔所引
20731天平3，正26続紀125神祇官奏 庭火御竈四時祭祀永為常例










31 744天平17，4．27続紀182巡察使上奏 原免天下諸国去年田租 詔所引
32745天平18．3．7続紀185治部卿従四位上石上朝臣乙麻呂等奏 祥瑞 勅所引
??
33749勝宝元．4．1 続紀197（陸奥国守従五位上百済王敬福）奏 黄金を献上 大仏にもうす
34750勝宝2，2，4 続紀209出雲国造外正六位上出雲臣弟山奏 神賀事





40757宝字元．4．4 続紀230右大臣已下奏日 勅に従うこと（皇太子の決定） 群臣への諮問
41 757宝字元．7，2 続紀235右大弁巨勢朝臣堺麻呂密奏 密告（橘奈良麻呂の変） 詔所引
42 757宝字元．7，2 続紀235内相藤原朝臣仲麻呂具其状 巨勢堺麻呂の密奏を仲麻呂が上奏
43758宝字2．2．27 続紀246大和国守従四位下大伴宿祢稲公等奏偶 祥瑞 勅所引
44758宝字2．7．3 続紀248東海東山道問民苦使正六位下藤原朝臣浄弁等奏偶 老丁・書老の年齢改定 勅所引
45 758宝字2。8，1 続紀251百官表日臣仲麻呂等言・僧綱表（詔報日…） 孝謙上皇・光明皇太后に尊号を献上する
46 758宝字2．8．18 続紀254大史（局）奏 来年、水皐疾疫の災いあらんとする 勅所引
47 758宝字2，12．10続紀257遣渤海使小野朝臣田守等奏 唐国消息（安禄山の乱）
48759宝字3，6．22 続紀264正三位中納言兼文部卿神祇伯勲十二等石川朝臣年足奏日 別式の作成 意見封事
49759宝字3，6．22 続紀264参議従三位出雲守文室真人智努少僧都慈訓奏 食僧への官布施停止 意見封事
50759宝字3，6．22 続紀264参議従三位氷上真人塩焼奏 三世王以上に上日を求めず季禄を給す． 意見封事
51 759宝字3，6．22 続紀264播磨大橡正六位上山田連古麻呂奏 庶人丁男五口以上を生むものは課役を免す 意見封事
52 760宝字4．正，4 続紀269（按察使）奏聞 軍士・蝦夷俘囚の功あるもの
53760宝字4．7．23 続紀273大僧都良弁少僧都慈訓律師法進等奏日（勅報日…） 師位の等級 表
54760宝字4，8，7 続紀274大師（藤原仲麻呂）奏状 藤原武智麻呂・房前に太政大臣を贈る 勅所引
55 76i宝字5，正．7 続紀276大史局奏事 具体的には不明 詔所引
56761宝字5．3．24 続紀278有司奏請 葦原王の断罪 名例律8条？
57761宝字5．8．1 続紀279七道巡察使奏状 国司の不正？ 勅所引
58764宝字8．9．18 続紀305（都督使仲麻呂）奏聞 武芸を簡閲する兵士の数 仲麻呂伝所引
59764宝字8．9．18 続紀305（大外記高岡比良麻呂）密奏 仲麻呂を密告 仲麻呂伝所引
60764宝字8．9．22 続紀307（仲麻呂）奏 官名改定 勅所引
61 764宝字8．9．29 続紀308（仲麻呂）奏 右大臣藤原豊成の不忠 勅所引
62 766神護2．5，4 続紀332大納言正三位吉備朝臣真備奏 抑屈冤柾を訴える方法
63 766神護2，9．5 続紀334伊勢美濃等国 風の被害 勅所引
64767景雲元，2．14続紀340出雲国造外従六位下出雲臣益方奏 神賀事
65 767景雲元．8．16続紀345伊勢国守従五位下阿部朝臣東人等・陰陽寮 祥瑞 詔所引





69768景雲2，6．21 続紀355（群卿の議）奏 祥瑞 勅所引・諮問
70768景雲2，9．11 続紀358所司（治部省？）奏 祥瑞 勅所引
71 769景雲3，9．25 続紀369（和気清麻呂）奏 八幡神の託宣
72 770宝亀元．6，1 続紀377（所司〔刑部省？〕）奏 前後逆党縁坐人等の大赦適用 勅所引
73770宝亀元，7．15続紀378（国司・国師）奏 大般若経転読の経数と僧尼数 勅所引


















90781天応元．正，1 続紀466有司奏 祥瑞 詔所引





96785延暦4．5．19 続紀507参議従三位行左大弁兼皇后宮大夫大和守佐伯宿祢今毛人 祥瑞 詔所引
97785延暦4．7．17 続紀510（東山巡察使淡海三船）覆奏（有勅謎責） 淡海三船卒伝
98786延暦5．2，9 続紀519出雲国国造出雲臣国成奏 神吉事

































11 807大同2．5．3 類前262奏 闘司奏事をやめて内舎人奏とす
・後55
12 807大同2．10．27紀略286（伊予親王）奏 藤原宗成が伊予親王に反を勧めたこと
13808大同3，5，19 後紀71 山陽道観察使正四位下皇太弟傅兼宮内卿藤原朝臣園人奏言 播磨・備中・備後・安芸・周防等五箇国は穎稲を収め正税に混合
（許之） 観察使任命後は旧に依る
14 809大同4．7．1 類前498山陽道観察使正三位民部卿藤原朝臣園人奏言（許之） 調庸雑米等の未進を免除
15 810弘仁元，9．11後紀87 （坂上）田村麻呂奏請 文室綿麻呂の同行を要請（薬子の変）
16 811弘仁2．2．14 後紀97 大納言正三位藤原朝臣園人奏 郡司の擬はまず譜第をっくす 詔所引・表
17 8亘1 弘仁2，5，19 後紀101（2月5日・5月10日の征夷将軍等）奏状 蝦夷の征討計画 勅所引
18 811弘仁2，7，14 後紀103（7月4日の征夷将軍等）奏状 弊伊村襲伐 勅所引
19 811弘仁2，7．29 後紀104出羽国奏（許之） 吉弥候部都留岐等に伊加古等を伐たせる 臣等商量
20811弘仁2．9．19 後紀105奏 内舎人奏を停めて閨司奏とする
21 811弘仁2．10．2 後紀105（正六位上林宿祢東人）奏 渤海国王の啓常例によらず。第二船行方不明

















35827天長4．正21類後17 （巡察使）奏 奏にもとついて階を進む 制所引
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、律令太政官合議制の機能と展開
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